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MINISTERlO DE LA GUERRA
ALFOXSO
REALES DECRETOS
El Ministro de la G uérr:>.,
ARSE~~IO LINARES
SeJ'v'i(;io~ del general de brigada D. Luis j,[er;kl'¡"r!a 11 Bt)l[wi,}::,s.
En considel'acióll á los Bcrvicios' y circnnseancilts <lol
general de brigada D. Luis Mackerma y Benavides,
Vengo en promovede, á propuesta de] Ministro do ltt
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigikdnd do nnovo
del cOl'dento meR, en la vacante producida por falleci-
miento de D. Vclipe l\Ll.rtínei y Gutiérre~.
Dr.do en Palacio á catorco de Guoro (lo mil ll()\-,)-
ciemos cuatrc.
(De la Gaceta.)
YO EL REY
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gracia de Dios y la f
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en en leren, ~¡
hall decretac10 y Nos sancionado lo !
f
PRESIOESCIA DEL COXSE.TO 1m MI~ImlOS
PARTE OFIC1AL
© Ministerio de Defensa
Jll Presidente <le1 Consejo de Ministros,
ANTONIO MAURA y MONTANER
'"
DON ALFONSO XIII, por la
Com3titución JID)' do EEpmla:
A todos los cIue la prosente vioren y
sa.bed:
Que las Cortes
siguiente:
Artículo único. El Consejo Supremo de Gnona y Ma-
rina entenderá en lo snce~'ivo on los oxpedientes de roti-
ros y pensiones de los individuos del E:iército y la Ar-
mada, y sus famili~s, en análoga forma y con idénticas ~neió el dirt 15 de mayo (le 1845 Ó ing1'rd¡ <'11 Pi Co];;!'.';o
iacultnder; que ]0 hace hoy la Dirección ganeral de CIHse~: de Cabvllrría el 15 de mayo de 1838, ;<ie)j,lo prorn'J\ol'['; nI
Pasivas para las civiles, sia otra diferencia que la (10 ser 0mpleo de alférez en enero (le 18G3, con düHiilU al ;e:!ifnic:·-
firmes las resoluciones quo en dichos asu~tos dict~ aquel 1I to Húsares de Pavia.
alto Cuerpo, las cuales, por tanto,. pondran térmmo á la Desempeñó después el cargo de ayudante c1el f'omamI,Ul-
vía gubernativa para los efectos del arto 1. o de la ley rc- 1
1
tD general de Alabarderos y de los Capitanes generales dc" las
provincias Vascongadas y Valencia, y pertcneeió IÍ. los 1'('gi-formada sobre ejerCicio do la jurisdicción contencioso- ~ mientas de España y Sagnnto, ascendiendo ú. tenir,utc, por
administrativa de 22 de junio de 1894. antigüedad, en agosto de 1866.
Por tanto: Sirvió sucesivamente en los regimientos de Barbón, de
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go- Alcántára y del Rey, operando con este último cOlltra Iv::; su-
bernadores y demás autoridadcs, así civiles como milita- , blevados del alto Aragón en el año 1867, y asistiendo el ~:?'
res y eclesiásticas de cunlquier clase y dignidad, que guar- í de agosto a la acción de Llinás de ~:Iareuello, por la que f1H~
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley i recompensado con el empleo de capitán. Qll~dó de remnplu-
en todas sus partes. zo en octubre siguiente, y en diciembre fué destinado al regi-
Dado en Palacio á trece do enero de mil noveciontos mielJ.'to de Almansa. '
cuatro. Ohtuvo el grado de comandante por la grada gCJicrnl de
1868, yen octubre del mismo afto pasó al regimiento (b Nn-
mancia, nombrándosele en diciembre ayudante c1p eampc)
del Capitán general de Valencia, cargo en que pre~tó espe-
ciales servicios, particularmente con motivo de la insUlTec-
i¡ ción republicana en 1869, por lo cual le fuá otorgado el em-
~' pico de comandante en marzo de 1871.
,¡ I)esde julio ele eRte aÍlo perlllanp,ció de reelnp]uzo hu~La
qne en febrero de 1872 se le nombró ayudanto d~' campo deli.Capitán general de Cataluña, cesando en dicho cometido en,
1--
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junio siguiente, y colocándosele on agosto e11 el regimiellto
de '}'alaVAfa.
En ellCl'O (lo 187:1 salió á operacio1l0s contra las facciones
mwlisGas t1c la Mancha, á las que batió el 38 del mismo mes
en Alhonojar, alcanzando el STildo de tfmiento oorono1. por el
mb:ito que entonces contJ'fljo. En julio del citado ailo fuó
c1e"tinado [Í, las órdenes del Capitán general de Cataluña y en
soptit::mbrA :i la Academia do Calxtllería.
[30 halló en 108 sucesos que tuvieron lugar en Valladolid
e14 de enero de 187-1. cOll motivo do la sublevación de los
volunw.,l'ios de aqueJÍa ciudad, otorgándoselo el grado de 00-
rOl1d Em prpmio de los servicios que prestó en dicho día.
Ej"rció posteriormente laR funcioneR de ayudante dp, cam-
po dAl Capitán general de Anda:lucía y de los generales en
jefe d(~ los ejércitos de Cataluña y de la Derecha en el Norte,
habiendo asistido á las operaciones llev'adas á cabo en el Baz-
tún desde el 28 de enero de 1876, y tomado parte en las ac":
ciones de Elcano y Alzuza el 29, yen los combates de Peña-
plata y Vera los elías 18 y 19 de febrero, por los cuales le fué
concedido el empleo de teniente coronel.
l'm-m[).]lcció más t:U'cle á laR inmeeliataH órdenes del Di-
reetor genel'l11 (lel cuerpo de Estado :Mayor y del Comandante
ítenenü de la segunda división de Castilla la Nueva, haRtab ~ .
que, en junio de 1882, fu6 destinado al regimiento de Sa-
gunto.
"\1 ascender á coronel, por nntigüedad, en marzo de 1884,
se lo conJll'ió e1111all<10 de1regimiento Reserva núm. !J, sien-
do trasladado en scptiembrf\ al de Lanceros <1e Barbón, desde
el que pa¡;ó, en abril de 1891, al de Tetuán.
Promovido it general de brigada en agofito de 1803, quedó
en ¡;iixmclón de euartel hasül, que, en marzo de 18H4, fué
nombra.elo .Jefe de la primera brigada de In primera división
dd cuarto cuerpo de ejército.
En marzo de 18H5 pasó á. ejer('er el cargo ele .Tefe <1e la.
bri ~rada de Caballería para instrucción de dicho cuerpo do
cjé;cito, en el que mandó interinamente, en düerentrs oea-
Bionp,~, la brigada orgánica de la citada arma.
También estuvo encargado accidentalmente del mando
(\1' la diviRión de Cabal1Qria para instrueción del ]'¡~ferido
euerpo de ejército, desde .0129 de febrero hast.a fin de marzo
de 18HG.
Qncdó ¡le cnartpl en junio de 189G, nombrándosele en
mavo de 1~~01 .Jefe de la cuart~t brigada de Caballería.
'Tuvo ú su cargo. intorinamente, varias veces, la Subins-
})f;ce;¡ón de la séptima región y el Gobierno militar de la pro-
vincia lle YaUadolic1.
Se h' nombró en septiembre de 1902 Jefe de la brigada de
enballeda para instrucción de Valencia, destino en que cesó
en marzo dc 1U03, hallándose desde entonces en situación de
cuartel.
fT a desempcilado c1ivprsas comisioneR; cuenta 45 aÍlos y 8
lD0S0S <10 efectivos servicios, de ellos 10 y 6 en el empleo de
gew~ral de brigada; hace el n úm. () ,0n: la esc~la .de su elase y
RO halla en pnsrsión de las condecoraCIones slgUlentes:
Cruz blanca de segunda clase dell\Iérito Militar.
Cru;t, roja dc segunda clu.f:ie de la misma Orden.
Gran cru;t, de San Hl·rmenegildo.
Gran cruz hlanca uel Mérito Milital'.
Medalla de Alfonso XII.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel (le Iníanterfa, número diez y nueve de la escala de
su clase,' !J. I!.ugusto linares y Pombo, que cuenta la anti~
© Ministerio de Defensa
güedad y efectividad do veinte de mayo de mil ochocien-
tos lloventa,
Vongo en promoverlo, á propuesta elel Ministro ele la
G,l1orra y de acuerdo con el Consejo de MinistroR: al em-
pleo elo GcneJ.'¿ll de brignda1 con la antigüedad de siete
'del corriento mes, en la vacante producida por pase á.1a
~ücción ele roserva del Estado Mayor. General del Ejérci-
to do D. Francisco de Salas 'j Cal'bajo, la cual corresponde
á la designada con el número ciento veintiocho en el tur-
no e'stablocido para la proporcionalidad. .
Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecien-
tos cuatro.
ALFONSO
El iorlnistro de la Guerra,
AltSENIO LINARF-8
Servicios del coronel de Infantería D. Augusto Linares y Pamba.
Nació el día 13 de octubre de 1842 {) ingresó en el Colegio
de Iniante::ía elLo de encl'O de 1857, siendo promovido
al empleo <le alférez en noYiembrc de 185D por haber termi-
nado con aprovechamiento su." estudiaR.
Destina<lo al bnJallón Caíladores de Begorbe, hizo con él la
campaña de Africa, hallándose en los combates habidos los
dias 15, 17, ~O, 22, 25, 29 Y 30 de diciembre del afio última-
mente citado; en laR del 4, 10, 12, 14, 30 Y 31 de enero
de 1860; en la batalla librul1a en los llanos de Tetuán e14 de
febrúl'o, y en la de Vau-ltas el 23 ele marílO. Por los méritofl
qne contrajo fué recompensado con el grado de teniente, la
cruz <le San Fernanelo de primera clase y el grado de capitan.
1i~n noYiembre de dicho aüo 18nO asceúdió á teniente por
antigüedo,d con destino al hatitllón Cazadores de las Navas, J
en mayo ele 1865 formó parte ele una colurnna que operó en
Andalucía á las órdenes elel brigadier D. Vicente de Vargafl.
Con la. primera división ligera que mandaba el brigadier
D. Augusto Jimóneíl Bueno, marchó des<le Aranjuez tí Bada-
joz el 11 de diciembre de 1866, regresando al primer punto
el 30 del propio mrs.
Desde agosto hasta octubre ele 1867 estuvo 0n operaciones
contra las partidas insurrectas que se levantaron en Cataluña,
alcanzando el empleo de capitán, por gracia general, en sep-
tiembre de 1868.
Se le de.;;tinó en noviembre siguiente al batallón Cazado-
res de Barcelona, encontrándose los dias 5, 6 Y 7 de diciem-
bre en los sucesos de Cádiz.
Persigl1ió.elesde julio hasta septiembre de 1869 á las fac-
ciones carlistas que vagaban por la }lancha, operando contra
las de la provincia de Vizcaya en los meses de agostD y sep-
tiembre de 1870.
En septiembre de 1872 fué trasladado al batallón Ca7.11-
dores de Manila, con el que salió tí cmnpaf\a en el di¡3trito de
Cataluña, asistiendo 0111 de octubre tÍ. la acción de Tortellá;
el 28 de enero de 18íB, tí, la reÍlida en las inmediaciones de
Santa Pau, por la que fué premiado con el grado de eoman-·
dante, yel 17 ele febnJl'o al ataque y toma del mi8mo punto.
Perteneció luego al batallón Voluntarios Francos de la Re-
púh1iea núm. 58 y al de Cazadores ele Barcelona, y conti-
nuando las operaciones, se oncontró el B de febrero de 1874
en la acción de Cllstellfullit, por la que fué agraciado con la
cruz roja de l,ll clase del Mérito Militar; rl14 de marzo en la
retirada de San Frlíu de Guixols, y 0117 Y 18 de igual mes
de 1875, en las acciones elel Grao de OJot y tDma de esta villa.
Pasó en mayo á operar en el Centro, donde concurrió al
bloqueo del castillo de ~Jjravet y al sitio y rendición de Can-
tavieja, y volviendo más tarde {t Cataluña, tomó asimismo
b. O. núm. 10·
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Sá;)ícios ,tel coronel ele '¡ngeníeros D. Plo¡'cncio Gnul." ti Vinar-
N:10ió el día 7 de ilo,,;iemhre de 1844 é illgreEó en la Aca..
dAmia cíe Ingenieros el 1. P (lo septiembre cÍe 1861, siondo
promovido reglamentnriamente á rmbtenicntc all11nno en :;ep-
tiembre de 1865 y á tenienté de dicho cuerpo cm ago~tc! dI"
18()7.· .
Prestó el seryicio de su clase en el segundo regimiento dI>
IDgeuieros, componiendo parte, durante los meses rLlJ a.hril y:
mayo elo 186U, de una columna de operaciones que, á hts ór-
deneD (lel brigadier Blanco Valdorrmua, operó en las })1'O-
vincias de Cuenca y Guada,1.ltjara, con motivo de la agitación
carlista.
Se lo desHni~ ()n julio siguiente á la DÜ'ección snbiuspel)-
ción de Ingonieros dei !listrito ue Andalucía, en dondo RC k\
confia,l'on (ustintos cometido:;.
Tra81a.d~do á la Úir;;cción sllbiw,,¡>c'ccilÍn de las üdu!' Cana-
rias, ~n octubre de 1872, continuó en eH[\, hasta HU aficensn á.
capitán, por antigüedad, en marzo de 1.863, que fué rlestiii,ftllo
IiLl primer regimiento, con el cual perÚm(\!:Jió al ejército <lo
opcl'acioncs de Cntaluña hasta abril ele lf\74.
]ijn mayo del propio año contribuyó á. la pelsecncíóll do
la partida carlista capitaneada. por Mareo dp, .HelJo, 0)1 1:1, pro-
Ivincia de Guadalajara, pasnndo en junio :1 pertonecer ftl l*'1'-cito del Norte, y en agosto al torcer regimiento de Ingcm"el'Oi),I que después se denominó cuarto d(~ 7,apadol'l!S l\linndorcp..
Causó [lIta en septiembre de 1877 en el regimienh) mon-
t.'tdo de IngcnieroB, y al ascender á cOl1landante, por antigüe-
dad, on julio do 1878, fué colocado en la, Coman(hneia gene-
ral Jo <.ialicia en concepto de comandante do la plm:a del .Fl~~
1'1'01, en cuyos trabajos de defensa ¡;e ocupó prinoipalwc]Jtc"
sin desatender los demás cometidos que le p.staban confiados_
Al ascender reglamentariamente ¡j, teni.ente coronel en:.
agosto de 1887, continuó en el mismo destino, ha·biendo fol"
mado part-e de la junta mixta nombrada para el tanteo ele
armamento de la defcnsa maritima de las rías del F,,>iTol,
Arés J' la (jorufía. .
So le otorgó el empIco de coronel, por antigüedac1,el1 junio,
de 1893, siendo destinado al cuadro para eventualidades del
servicio en la octava región, y nombrado en agosto siguiente:
Comandante principal de Ingenieros de las islas Baleal·c:'.
Desdo febrero de 1895 ejerció la;; funciones de COUlan-
dante de la plaza de Ceuta, h~8ta que en noviembro del pro-
pio año Rc]e destinó al ejército de la iBJa. de Cnba, P.li donde
á HU llegada lOe le liió colocación cn la coml.l.unancia do Ingo-
nierol:l del segundo cnerpo.
Dirigió los trabajos de fortificación qne F.e le mandó cfcc~
tunr cn varios puutos, traf:'ladándof!úlp, en julio de lS8G ú la ea-
man<1ancia do Santa Clara.
Por substitución reglalll(mtaria p.stm·o encargado del Go-
bieJ~no militar de dicha plaza, de Santa Olara e~ el mes de
eriero do 18U7, yen mayo fué destinado lÍ la comandancia
de Ingeuioros do Santiago do Cuba, afecta, ú. la diYisiún de
nquf'l territorio, saliendo en septiembro á operacionef:i ueoam-
paila y lÍ practicar reconocimientos de fortificación.
Se establecieron, bajo su dirección, los fuertes Bl'llütaño,
p.art~. en el sitio de la Seo de Urgel, hasta que esta pls,za se
rmdio. Por e8tos servicios lo fueron concedidos el empleo do
comandante y el grado de ümionte coronel.
Posteriormente de~empefló el cargo' de secrotmio del Go-
bierno militar del Forrol y 01 de auxiliar dol Consejo Bu.
premo de Guerra y Marina, siendo destinado al ejh·..;¡Lo (le
be islas Filipinas en onl>.1'O l1e 188H.
En dichas islas lIirvió en el rogimiento de Manila. en lit
Subins~eeción de Infanterla y en el cuerpo de Carabinero!';,
n~n~brandoselo en noviembrc de 1884 gobernador poli.tico
mlhtar do Bohal. .
Ascendido:'l, tenicnLe coronel, por antigüedad, en MObÜi dl1
1888, sc le coüiirió en mayo ele 18R9 el mando del re~il1li('n­
t~ de Manila núm. 7, destill:\'n~lose10 en junio al pri~1el~ ter-
CIO de la Guardia Civil. . .
Hegresó á la Peniusula en ahril de 189éJ, quedando de te-
emplazo hasta que, al ascender reglamentariamente á coro.
nel, en junio de dicho año, fué colocado en el cuadro Je rc-
clutamiento do la Zona de Andújar.
.Más adelante prestó sus servicios en distintos cuorpos dc
Reserva y Zonas de reclutumiento,on la Inspección general
ue Infa~toria y en la Junta. Superior COUf'llltivit de Guerra,
confiándosele ¡;ln fe brero de 1893 el mando del rw:rimiento
de Galicia núm. HJ, desde 01 que pasó al de Astnria;"" núme-
ro 31 en abril de 18H5.
Ejerció interinamente el cargo de Gobernador milita.r dc
Alcalá de HCl~ares desde el () de junio hqsbi ellO doseptiem-
bre de 1900, slendo destinadoel1 julio de 1901111 Jfinisterio
de la Guerra, donde continúa.
Ha desempeñado varias comif'iones, entl'f) ellafl lad.e for-
mar parte ele una junta encarga<la de est,udiar y proponp.r un
reglamento para el estudio ye,jecu.eión de laB obras de rlefen~a.
y servicios de Artilleda é Ill¡¡:enicroR, habiéndoselo dado laR
grac~as en 1'eal orden de HI de abril de 1Hü2, por la prontitud
y aClCrto con que cumplió dicho cometido.
. . Cuent¡L 47 años de. efecti~os servicios y se halla en I)OSC-
ilIOn de las conclecoraclOnes slguientos: d
Cruz de San Fernando de primem cb,se.
Cruces blancas de priinera 'y segunda clase del ~Iérito
Militar.
Cruz roja de primfira chsc de]a. misma Orden.
Cruz y placa de San Ilermenegildl)
:i\ledalla de Africa. ~.
Medalla de Alfonso XIII.
En atención á las circunstancias que concurren en 01
coronel de Ingonieros, nÚDiel:ocinco dé la escala de su cla-
80, D.. F.lorencio Caula y Villar, qua cuenta la antigüedad y
efectIvIdad de diez y siete de mayo de mil novecientos
tres, y muyespocialmento en consideración á sus distin-
guidos sorviciCf:l ~n la última campafia de Cuba y á que,
entre las citnda8 'circunstancias, roune la primera, la se.
gUnda y la quinta do las enúmeradas como recomondables
6? 01 articulo diez y s~is del Hegla.mento de ascensos en
tIempo de paz, aprobado por real decreto do veintinueve
de octubre do mil ochocientos novonta
V 'engo en promovorle, á propuesta dol Ministro do la
~uerl'aZde aCLlei'do ~:on el Consejo ileMinistros, al em·
~heo de boneral de bl'lgadtl, con b fl,lltigüeuad do oda 1'0-
'3" on la vacanto producida por ascenso de D. Luis
Mackenna y Denavidos, á la que f.e adjudica la desio'nada
COll el . . . b
numero uno en el turnoestabJecldo pa~'~, la propor-
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cionalic1ad, dGbielldo anularse, para la debida componsa-
ción, la asig1lación hecha al cuorpo de Ingenieros en di·,
ch.o turno, de la vacante llúmoroseis, según lo determina-
do en la Teal orden de doce del mes actual.
Dado cn Palacio á catorce de enero de mil novecientos
Cl1~1trO.
ALFONSO
El I.Í1nlstro do la GUllrr:t,
ARSY¡;¡IO Ll1l'ARES
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Vnl(;t, Conde y La Gloria,. con sus correspondientes fortines,
avan:r.aci.a" y cnmpamentos; reconoció los poblados de Sibo-
'.1('y, :t:Ci;:JlleZa y Vinent, y declarada la guerra con los Esta-
do;, Unidos y bloqueada y sithdn. la plaza de Santiago üe Cu-
ba, dirigió la cou"i;mcción ele bn.terias en la Socapa y Punta
Gr)]'lh, haciendo reconocimientos e.'1 los puntos inm0':Eftbw.
El J.:> do julio ,j(> 18~X'l tomó parte p,n el combate so:"tmlido
en la." eercanias de in. mencionada plaza, oneargándost'., por
sucesión Teglümentarin, del mando de lus tropas en virtud elo
haber,sido herido el Comandante en jefe; y habieml.o tam-
bién éll'eiiultado herido en el mismo combate y punto deno-
minado Loma de San J nan, ingresó en el hospital militar,
donde permaneció hasta el 28 de agosto que embarcó pam la.
peninsula, quedando en situación de excedente <Í su Uogada.
1'Oi' los di::;tinguido¡-; servicios de campaña que prestó en
la i¡;;la de Cuba fué recompensaüo con dos cruces rojas de
3." clase dol Jlérito .:\-Jilital', una de ellas pensionada, y la
cruz de :~,ll clase üe la Orden de 1Iru:ía Cristina.
i~n onero de 18\)9 tomó posesión dol cargo de comandan-
te <1e Ingenieros de la plaza dfe Cádiz q~e se le hahía conferi-
do, y en scpti0-~bre de 1\:)00 se le destinó con igual cometido
á lu, do la Coruña.
Quodó do reemplazo en mayo de 1901, confiándof'ele en
juli.o de 1902 el mando del 4.° regimiento de Z.apadores )Ii-
nadores._ en el que continuó hasta febrero de 1903 que fué
drstinado tÍ la OJmandancia general de Ingenieros de la
cuarta n'gión. como comandante principal, siendo tra.slaq.a-
do en octubre ala de la séptima región, donde continúa.
Cuenta. ·12 años y 4 meses de efectivos servicios y se halla.
en. posesión <le las condecoraciones siguientes:
Crnz blanca de V' clase del Mérito .Militar.
Dos crueo¡; rojas de 3.:1. clase de la misma Ql'llell, UllU do
cHas pen.Qiollada.
ene!' ele 2.:l clase de María Cristina.
Cl.'u:r, y Placa de ::)an Hermencgildo.
Vungo en nombrar Oonsejero del Consejo Supremo de
Guerra y ),1al'ina, al general d~ división D. Manuel Serra-
no y n,¡iz, <11.10 actualmente desempeña los cargos de Co-
mandante general de la tercera divisi~n y Gobernador
militar de la' provincia y plaza de Badajoz, y el éual
roúne las condiciones que detérniina el ar~ículo ciento
eÍnco' del Código de Justici,a milita!:..
Dado en Palacio á. catorce deElner~ de mil novecien-
tos en atro.
~LFONSO
JiJl Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINpiES
Vono'o en nombrar Comandante general de la tercerab
división y Gobernador militar de la provincia y plD.za de
Badajoz, al general de división D. Luis Molina y Olive-
ra, que aetualmonto uosempeña los cargos de Subinspec-
tor do lo,s tropas activas y reservas y de las zonas do re·
clut<1lllÍento de la octava l'ogión y Gobernador militar de
la provincia y plaza de la Coruña.
Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecien-
tos cuatro.
ALFONSO
El ~l1nistrode lti. Guerra
ÁnSEKIü LINARES
© Ministerio de Defensa
Vengo en nombrar Subinspector do las tropas activas
y roseryas y de bOJ zonas de reclutamiento de la octava
región y Gobernador militar de la provincia y plaza de
la Coruña, al general de división O. Nlcolás Jaramlllo y
Mesa, actual Comanda1lte general de la décimoquinta
di.vi;;ión.
Dado en Palacio á catorce de onero de mi~ noyccien-
tos cuatro.
ALFON.SQ
El :Ministro de In Guorra,
ARSl,NIO Ll'NARES
Vengo en nombl'qr Comandantú general de la décimo-
quinta c1ivisiónJ al goneral de división D. Higinif) Riv?ra y
Sam!Jere.
Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecien-
tos cuatro.
ALFONSO
J:iJl :!-finlstl'o tI <) lit Guerro"
ARSB~IO LINAllES
Vengo on nombrar Gobarnador militar de la plaza de
Las Palmas y de las islas de Gran Canaria, Puerteven-
tura y Lanzarote, al general de división D. Cándido Her-
nández de Ve/asco, actual Comandante general de la dé-
cimotercia división y Gobol'llaelor militar de la provincia
de Vizcaya.
Dado en Palacio á catorce do onero de mil novecien-
tos cnatro.
ALFONSO
El l,{inistro de la Gnorra,
ARSENLO LINARES
Vengo en nombrar Oomandante goneral de la déci-
motercia división y Gobernador militar de la provincia
de Vizcaya, al general ele división U. Eduardo Soler y Ma-
quen.
Dado en Palacio á catorce de enoro do mil novocien-
tos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de la GUCl;fti.,
AR8ENIO LINARES
--~
Vengo en nombrar Comandante militar de Jerez de
la Frontera, al general de brigada Q. l,)i~gQ Figueroa Y
Herl1ández, actual Gobernl1dor militar do la plaza de Las
Palmas y de las ísln.s de Gran Canaria, Fuerteventura y
J.Janzarote.
Dado 0nPalacio á catorce de onero de milnovecientod
cuatro.
ALFONSO
El Ministro tIe la GuclTn.
ARSENIO LINAUES
Vengo enllombral' sogundo Jeredel Gobierno militar
de la plaza do Las Palmas y de las islas de Gran Canaria,
Fuertevontura y LUJlzal'oto, al general de brigada don
Julio Vida!. 'J ~JonsQ.
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Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecitutoe
cuatro. REALES ÓRDENES
ALFOXSO
LINARES
Sa!í0y'~19 Capitanee generales de Catalufía, Valtmcia, NortJ,
Alldp,luciR, Galióia, Cllstilia la Nueva y Aragóll. '
El Ministro de la Guorrn,
ARSENIO LD!AltES
----<::>0.'<:>--
Vengo en nombrar segtmelo J ofe elol Gobierno militar
de la isla do Menorca y plaza do Mahón, al goneral de
brigada D. Román l'ilorales ¡ Ca~acci!lo.
Dado en Palacio á catorce do enero de mil noveciontofl
cuatro.
ALFONSO
El :.Iinistro de la Guerra,
AnSENIO LINARES
-~"'---
Vengo en nombrar COl'nandantú general ,le Ingouiero.'!
de la séptima región, al general de búgada D. FIo¡',mcio
Cauta y Vil/ar.
Dado en Palacio ó. catorco do enoro de mif novecientos
cuatro.
ALFONSO
El Miu1&tro.d e la Guerra,
ft-RSENIO LINARES'
, SECCIÓN Di ESTADO MAYOIt y CAKl'A~AI rnu~s
1
Elo:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 6e ha servido conced~ra
la!J ol/!':Jee é individuos de tropa. Hcenciado8 del Ejército,1u-
1\ cluidoR en la. siguiente rélliljión, que da principio (!on Juan
Robust.6 Aviá y termina con Pablo Lacho Casao, roliei y pJ)C'-
. no, fue.::a de fila.s, de laa peneiD:Iles meneuale~ que en lB>Imism:O,rle eapresan, COfl'El2pondientes á las Ol'ueee que po-
1
, ser::n,le.a cuales penfJ.'l~;neSdeberltnserlee Sv,ti8fechaa por las
Dclegccciones de Hacienda 'J defl1e 1118 fechas que á (lnd~ allO
¡ se seD,dan.¡ DEi real orden lo digo ÁV. E. para flU oonocimiento y
1
demác efectos. Dioa gUllJ:de á V. E. muchos anes. Ma-
ddd 13 de enero de 1904.
I
I
I
Relacirín que se cií'a
Afio
~O)-.rBRESClases
--------.,-------~-----_._-_.-:.---...,..-_._----:»-"--------
1
" PENSIÓN FJ~CHA
Cruces l1d mensual en qUeel'~~~::'pe"l1r
~,[".~:lto ::IIllit",r I
<IU<l poseen Pesetas Cts. Dia 'Mes
----1-- - .- ---1--
~argentro Juan Robusté ~vil.Í.:,."'" 'fl~Üja , 77:2 50 1.0 dicbre•• 1903lIBarcel()na.
Soldado.•.••...• Andrés Uc~enc13.noLerma.•....••••. Iuero...... 50 1.0 Julio .... 18!:l9 \Talendll.
Otro.'.•.•••...•. Antopjo Gabernot ~":i'lC:J •••••.••...•• Icl:J;n...... 50 1.0 agosto .. 1902¡B;:;!Gé.lo:i1u.
Otro .•••....•.•. Franc:sco Itunio:,,; H:egH e L;e;u. . . • • . 60 1.0 ma'Vo •.. 19l1~1V;;zoaya.
Otro .•.•..••...• Ve!l.tll::~ Pérez Gonzúlez.••••...••.... /('.1'1''11 •••••.' 7 50 1.0 ti>O?8i.'O .. lt;U3 .cleviJ.!~.
Otro .....•••.•.. R.ai~1,Ó;:". IIp.uio Vimnont :::(k~.l...... 7 50 1.0 aH'.j'o 1l1031 ..>¡avar,:a.
Otro•••...•...•• Felipe AU!'fl LmchGta ..•. , •... o ••••• I-:Áem...... 7 50,1. 0 idem •.• Hl03II'iem.
,Otro•......••.•• ffidelmi:o Filgueira Aler'''p'r,?~o .•••.• '. I'lc,u. .. ... 7 50 l.°liUll¡O ..• 190D
1
10l'm:.S::i.
Otro José 'l'ae,,¡}i~8aui.tino Ide,21...... 7 50 1.0 s6{>bre WOil Tarragona.
Otro Pedro 3alvatóIla Ronzll Ide:-n i 7 50 1.0 ídem .. '1190~ Garona.
Otro JuanMuñozM:artin lde·l1 l 7 .50 J.• oinl)vbl:e .. l!:lO~IAvHu.Otro•.•......•.. Jep.ús Requejjo Ftlrn.~nde1. .••.••.••.. Ihe')) ..••.. ' 7 1!50
1
i.: í~em •.. HJO~I~~~O.
Otro Victor Cttl\'o Hernan~o ldsn.•... 'I~ 7 ?ü!..
o
d~cb!3'" 190~¡~?::1};-~
Otro '~ .. ViC6Il.te Hub:io Choqu<l ,. id;::a!...... 7 DU 1. iuero HlO;,.,. "mu.,r.. Real.
Otro •..••••.••.. AndréB ?cnte Torras .....•.......•.. Iii.e:u....... 7 50 1.0 ídem •.. 1903 Ceruna..
Otro......•..... Abdón Meleh,)r Ca;)/), .•.....•.•••.•. Idem•.... ·1 2 50 1.° enero ... 19D4ICáct!res.
Otro .••.•••.•.•• Antonio bantolaria Bordas ...••...... rOe;]}. ~""1 7 50 1.0 ídem .•. 190'1
1
11Iuesca.
Otro Pable Lacho CaEflO Idf.1ll...... 7 50 1.0 ídem. HI04 Zaragoza.
I
.- "._----_.:.-~--:..--~-.:._------
:Mad,rid 13 de enero de 1904. LINaRES
LINA:RES
Seficres Capitanes generalas de Castilla la Nueva, CllStilla la
Yiuja, Galiciú, Norte y Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido ¡j;:J?1Q<,<1e~ 2 ! De raarordeD. lo digo á V. E. pr.r¡¡, ..u oonocimiento.y
las clas6s é individuos de trop!lliCllnciadü<3 'je1 J~jé::cito, in- demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos :,;fiOB. MIl,irid
elu'idos, en le. siguiente relacrón, <.lue da principio con Pero 13 de enero de 1904.
nando Montes Pérez y termina (Jon Ignacia ?orto Vázquef!, !
reli61 y abOBO, fuera de filas, da las pem;io;(I6e meneuales que i
en la' miama se exprtl~an, correl'lpondienteil á. las flr.UCOB que l
poseen, las cuales pensiones deberán serles 8~tisfecha8 por i.
las Delogaciones de Haoienda y d~de las fechlls que á cada ¡
Uno señalasen. !
I
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0bser\"acloncsNOlIBRESClaseg
------ ---,-----------
I
I
Soldado... lfernando Montes Pél€z•........ 1 roja .. I
-~6T·-FECH.A, .\~'~~
Cruces, PenSl D 1en :1UO ha ele empez»r
<tel ]llen- mensulll N 'lbollO Dele~aei6u
t o lI!1l1tll.r I " "
que, "1 de HacIendapO~()ell Pesetas :::,!Dta i ,__~_8_1 .Aiio • _
I I I 1~ 11 el",_",. t o \'1'es.Pi'~ria_~e l~ ~~ó~;17 .JO,.. I '.<",Ü') •••• ...8u9,)' "rt'." dtJ .a Dwuu 'j (
I I :" , r11r.Be3 Paeh'as .... ,
Otro .•.•• CelesUno G-~ltiérrEzCastafíón .•.. 1 idam.. 2 !5011. "¡abriL .•. Hl02IL~5D.'..•... ,,, •...•• \
G i 1I,r' d 1 id '7 1~011 ,,¡ , .'oo.... lorou"."Otro Fl'ancisoo :rare ¡!, Láen ez....... em.. \~ 1.. ',,¡DOVore .. .Lv ? .' = .,~ .
Otro !B~lbjno Pajues V~)l(¡scú•...•.. , 1 idem.. 7 bO!.!.. -,ídem 190D •..,6::;O"h,l. .
Otro •..•• Manuel P.\cón López .•......•.. 1 idelll.. 7 50lL e dicbre .. 1903Iue::üñ~'•...•.....•.
Otro' Victo:iano Arroyo MigueL ...•. 1 ídem.. 7 115°'1. o 'maro ..• 1904 BlU'~,os ..
...., d 1il 7 "0'1°';' ín04'iI"Otro.;. " .' Francieco López .J:' aman ez..... (era.. ji) I. 1,:"C:lID. ••• _O} h{;ill ••••••••••••••
Otro...... Antonio Arr.ayo Garcia .••....•. 1 idem.. 7 150 1.0 ia.ero •.. 1\:l04IId~ill"""""""
Otro...••. Francisco Gómez P6f:nrands...• 1 idi:m.. 2 50'11. (;,idem •.. 1904 Id6D1 .•....•...•.••
Otro eegundo Cabaflllll Pecharromán.. 1 idem.. , 2 50 1 ."iío.eW: ..• 1904 Idem .
Otro Ealogio Revillll. Pa~tor ....•..•• 1 ídem.. 7 50¡1. ()Iidew..... 1904
1'
Idem,•••••.••••.•..
Otro " FerJ:H~ndo Ifiiguez L!lvega••..••. 1 idem.. ' 7 5011. t)'idam .•. 1904 Logroúo .. ' ......•.
Otro Juan Abad Cordón 1 idem.. '1 ~O!l.~ ideE. •.•• 1904. !dem. .
Otro Tomó,s Miravalles Martili.€z 1 idem.. 7 uO lo idem •.• 19041 Valencia .•......... 1
Cabo de" .' D' R di 2 id m 1" 10 i' 19041L . ~Unll.de 7'50 Yotra'-1 ·""evermo laz o r gnez........ e.. iJ })'. ,(l.,em... ugo .....,'........ de 2'50 pesetas.guerrl1 !>al , 1
GlI~rr¡f1ero"'IIgnaCiO Porto Vázquez••.•...•. 1 idem..t~~~ ... L~~e:.,;:~=~_~_._._._.._..._I _
Madrid 13 de enero de 1904; LINAR-ElS
DESTINOS
Uxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien d(;stirmf
'á la plantBla de comisiones topogr/ifioas, 111 capitán 161-
ouerpo de Estado Mayor del Ejército D. Nicolás Prat Delcom:t
que Be hall~ en situación de excedente en esta región, surtit~n·
da sus efectos esta disposición en 1& revista del pre¡;ente mes.
De real orden lo digo á V~.E. pa~a .BU conocimiaI1to y
.demás efectos. mos guarde'4 V. E. m\lohofJ aií.OE!. ~{ar~;lEl
14 de enero de 1904.
LINARES
Señor Ce.pitán general de Castilla lit ~ueva.
Señoreil Ordena,dar de PagOB de Guerra y Jefe del Depósito de
18 Guerra.
""__"l~_sq
BESIDENCIA
E:XGOOO. Sr.: Vistf4111 ineta~oia qtle \1'• .ro. cursó á este
Ministerio. en 3? g~ diciembre pl'óximq' 'pa.t!::.clo , promovida
.por el cap.íán ue b1;mttlí¡:~ <l~ ~eM'lplazo por enf~lrIno en
eEtt> ¡,~~i,Ó:Q,: D. .B.¡¡~",~ ~eqllera 1.6pez, en solicitud de trasladar
8U reSll"e::l~;;aá ]a llegunda r~gióD, en sn actual situación de
re~~wplazo, el Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien 'acceder á la
petición del interzBlld.o, con arreglo Ó la real orden oircular
de 24 da enero de 1903 (C. L. núm. 14).
Da la de S. 1\1.10 digo Ii V. E. pnra su cOnGoimiento y
nomáEl Gftotog. Di()~ guardo á V. E. muches ~ños. Ma-
drid 13 de enero ¿,e 1904.
'. LDl"AREa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general do In segunda regióo'y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE UlJ'ANTEBíA
REEMPLAZO RETIROS
Excmo. Sr.: ACCédisudo á lo solicitado por el aargento
Ex~mo. Sr.: VÜ!ta la instancie, que V. E. oursó á e~to I da cornetll3 dol bat81lón Ctiz!tdores da Estel1a 2.° 14, Lean-
FJiniBterio en 2,4 del meF.l ~róximo pasado, promovida pOl el 1 dro Salazar Cantón, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien Oonce-
!primer tf)~~ente de Infantería, de reemplazo lA petioión p-:o- j derle el retiro pa¡::.>. Bateelona, y disponer qne Cll,Ui33 baja,
'pía en esta región, D. Eduard9 Lagarde Aramburu, en solini- i por ti.:\ delllles aotual, en el cnerpo á que pe~t6n8c'J; rasol-
tud ce continuar un ~1ñ~ mi,s en la rderidn situación, el R.cy 1 vi,jl:ldo, ~l propio tiempo, q n~ desde 1.0 do febrero próximo
(q. D. g.) ha ten¡do á bien ~cceder lÍ la petición del intr.:.:e· ! ven.¡¿~ero Be leabuuc, PO}: la l),)legación·de Hachlnda de dicha
B¡¡do, oun níl'egl:) i! b fl','ll o..-den circular di; 12 de diciem;n(¡l ¡ pravinoin, el k,be:~ I:>tnvisillnal de 100 pesetll.9 mensuales,
do HlOO (C. L. núm. ~()7). i i?1tIJl'L íi!i:; det~rmi(lu d definitivo que le eOl're1?flOnua, previo
, De ln ci*' S. ::\1: ,lo digo (¡, V. B:. para f:lll co~ocim~ont_o. y Ih'.fvn:C,G 121 Cmu;,lj,) SillJtG~\'lG de Guerra y Ma=ina.
n:l.ilt,ll efecto" .. D~(\(,' guarde á V. E. muchos lIIJOS. ll'!a<:1l:ld ¡ . D3 l.'e:'~ ~ra_ell lo d~f~O:1 V. i!J, pl.H·a su cGI'.ooimionto y
1<> de enero de 1904. I fine' comngu13uteo. D¡,o!~ Gól~!(k á. V. ]TI. FlUOho.s afios.
LrnAm:r-; ¡ M(1(l~i\l 14 do ener.o de 1\.l04.
"
B3ñm: Capitán gtme;'~l de Ca!'.itiíla la Nu~v&,
Soñür Ordenador. d3 pngns de Gl~orra.
, Li..·UREB
8etc:;~ Cap¡~átl genero), dJ Cataluña.
Sefíc.t:'es Presidente dd Con6!ojo Supremo de Guerra y Marina.
'¡ Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Belación qu.e se cita
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)11\ l11 Este Depósito 11'-'
cesita 4V soldo.
I dos dosmon t:t] 000 y 5 mouta
1 Ir <i os con 5 cnbll,1 1 Uos de 1l11lno
qlle le facilita
1 2 rán los cl1crpo~
1 1 '}ue ec designe
1 ]
1 )
1 1.
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3 1
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2 ¡)
:3 ¡)
2 1
2 i>
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2 »
2 »
3 1
l'ncblos
.Arcos de la Fl'Olltern 2 »
Villamartín .. , .... 2 :>
Olvora., .. , ., ..... 2 »
'Zahara .. , ......... 3 »
übrique ..... , .... 2 »
~1imbl'l1l. .. , ...... . 2 »
San José del Valle., 2 ])
Espanta Rodrigo. " 2 ~
Jerez delaFrontern. 13 1
Provincias
Cádiz .. ,
1 1
] 1
~ 2
I
~ La oLllguna •..• " •. 21 » 3 11]1,stU8 parndns s'-'La rotavll ...•... , .»» ráu revistadasCanarias samnta!l C..'ru.z.d,e..la. ,P,a.l.- por un ollcial]» » J del cscundr6nLa!! Palmss ". 2:t » 2- de Cannrias.
TOTALES .. , 88:- -;;-;;1
2. PU"N'ros
.g ¡'~N QU}o~ SR _:::'lTÓ'AN LA~, PAR.o\.lL\R
~
I ISanlúcsr de Barm-
\
meda, •.....•..•.
Los Barrios ...•. , .
Tarifa .... , .• , ... ,
Vejer ue la Frontem
3.o /CádiZ ... 1I,redina Sidonia... ,
Coni1. ..•... ,., •. ,
Alcalá de los Gazu-
les., ... , •.. , ",
Puerto Real. , , ... ,
nota ..•..•• , •. , ..
Primer ~épósito.-JEREZ DE LA FRONTERA
'.
Cuenta con \H caballo~' .semelltale!3 de loa que deducidos
tres destinadoa á la Yeguada. lIí¿litar, quedan 88 para el Ee:-
"ricio general d,e paradas, que 'Se distribuyen en l~ forma SI-
guiente:
l"~~A()]ÓN
--=.--,.,-~~-' ( (j ¡(J;
~ ~ 2:- ~
==' :J=! o ~~ ~ '!- ~~ ? ~ I,: ------
--!nuelva.. l~~l~:'~::::::::: ~~: ':-~t~~,'
l Dtrera ..
, l\Iol'ón de la Fron-
1. o1 Al~~:l.·.·, '..,'....,'.: ::
Marchana., .•..• , .
Osuna ... " •..... ,
S '11 Carmona..••. , .. "eVI a.. Viso del Alcor .....
Puebla junto á Co-
ria.,.,., .... ,. ,
Sanlúcar la Mayor,
Con~tantina...•...
COl·onil. " ..•. , •..
l\Iontellano , , . ,
Lebrija , .
Lag anteriores paradas, á excepoión de las de Canarias,
divididas en loa tres grupos que Ee detallan, serán revistadas
por sus respectivos capitanes, auxiliados por los oficiales sgre-
gados al Depósito. E!!tos oficiales serán residenciados por 1013
jefes del Depósito, que alternarán según lo disponga el pri-
mero sin exoeder de 20 díaa el total de 108 que inviertan.·en.
BU inspecoión.
I
LIN..lRE8
SECCIÓN DI OABALLUÍA
REEMPLAZO
LINAHE8
,&EMONTA y ORíA CABALLAR
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la renlorden
de 12 de diciembre de.1UOO (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el segundo teniente del escuadrón Cazado-
res de Canarias, D. Alfonso Bazaine de la Peña, el Rey (que
Dios guarde) sa ha·servido resolver que pass á situación do.
reemplazo con residenoia en Santa Cruz de Tenerife (Cana:'
rias), por el término de un afio.
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoa aiíps.
Madrid la de .enero de 1904. '
Safior Capitán ~eneral de las islas Can~rias.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo; Sr.: . El Itey (q.:D-. g.) ha tenido á bien aprobar
la dis~ribuoión de caballos,sementales del Eetado en páradas
provisionales para la próxima temporada de cubrioión que
comprende el estado siguiente, quedando facultado el Gene-
ral jefe <;1e la Sección da Oaballería' de este Ministerio, para
alterar la situaoión de las parndas y el número de sementa-
les de cada una en caso de rermItar deficiencias en losloc81es,
ocurrir enfermedades ó sobrevenir asuntos de servicio que lo
hagan así conveniente~ La fecha de apertum de las paradas,
será. la siguiente: dfIl.° al 15 de febrero las de la provincia
de Oadiz; del 15 al 29 de febrero las de Balear~s, Oanarias;
Sevilla y Córdoba; del 1.0 a115 de marzo, Málaga, Granada,
Murcia, Badajoz y Cácere9; oel15 al 31 de marzo, Ciudad
Real, Albacete, Toledo, Cuenca, :Madrid, Valladolid, Sala-
manca, Zamora, Logrodo, Navarra. y Aragón; dol!.o al 15
de abril, las del raita de hu regiones de Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja, .A.atnriilll, Gallcia y Cataluña.
Lalil paradu marcharÁn á sus destinos por carretera, eiem-
pre que deban elltablecerse á cuatro ó menos jornadas de la
plana mayor, y por ferrocarril las restantes. El coete de pasa·
je y el que origine la revisión por los jefes y oficiales y la
conducción de la tropa de los regimientos que ee destine a
auxiliar los servicios de los Depósitos, será por cuenta de los
fondos de oría caballar. La duración de la época de monta,
en general, deberá ser da 90 dias incluidos en,ellos loa de
ida y regreso de los destacamentos, pero los jf.fes de los Dll-
pósitos podrán disminuir ó aumentar este plazo, según las
cirounstanoias, teniondo especial cuidado de evitar gastos al
servicio, retirando la8 paradas donde se observe escasa con-
currencia y siendo muy parcos en conceder prórrogas que
Sólo deban atenderse en cargos comprobados de verdadera neo
oeeidad.
De real orden lo digo t\ V. El para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 13 de enero de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Befiores Capitanes generales de las regiones. Baleares y Ca-
p.ati~.
Segundo Depósito.-CÓRDOBA
Cuenta con 89 caballos sementales, de los que deducidos
dos destinados á la Yeguada Militar, que~an 87 para. el ser-
vicio general de parada~, que se distribuyen en la forma
siguiente: .
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Segunda Sección.-TRUJILLO
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t ~ ~ ;' ~
.....--.. .~ -'- ...:-. ....:-,-..;.;.---..;.
8 i ~j "
2' '/j 1 1() 1 1 7
2 J 1 1
4 » 1 3
2 ~ 1 1
2 'Ji 1 1
~ " 1 1
:l " 1 1
\Alhama........... ~lGranada.{iGranada " ••...•. o 4
)' Laja.............. 3
2.
0 j ¡Ante~uera : 8'Al'chldona .. .. 2
Málaga.. Alora ' 2
Caín.............. 2
Málaga............ 2
, Ronda ....•.• ,.... 4
'1 d .'<1 ,~Alcalá de Henares. 2,» 1 1
1> n 11 .. '" '1 1 2' , .Lorre aguna. . . . • . . :¡ ~ ,
AlbacetejAlbaéete•......... _3 _ll~ _2
To'rALEs • •••• 88 1)1 21 líol
Alcázar de San .Tuan
\
c i 11 dad Álmodóvar del Cam·
Re 1 po..•......... o.
a ... Cíudad Real.......
Daimiel... o •••••••
Tal d ¡Oropesa .
3.0 e o... /Talaysradola Reina
Cuenca. .. /Cuenca ....• o • o •••
lADdúiur, •.....• ; ••Alcalá 111. Real .•••.Baeza.•...•••...•.Bnilén ..•••....••.1.0 Jaén. ,,; Jaén .
/
JÓdar...•...•.••.•
Martas .
Porcuna ......••.•
Villacnrrillo•...•.•
Tercer Dep6sito.-BAEZA
Cuenta con 88 caballos eementdes, que se distribuyen en
)0 forma siguiente:
2
1 Esto llc!>ósito no-
1 ccsitlt 3,.1 solda
4 dos dcsmon!lL-
l dos y 7 l1\ontn-
dos con 7 ca.ha-
1 110s d e mano
l <Jue le fl10lU tu-
l' ran los cuorpo4 CJUe BC deslg!lCn
1
I IDOT.\O!I)!i
.' - - '--7'"
t'.: mC O U2
~~ ~ I '" ;<.""" ~ f '".... F~ t:: g-e>
'?' : ..
- -
PueblosProvincias
:Llenma........... 3:.> 1 2
Zafra ............•, 3 1> 1 2
Fre¡!;enal de lo. Si.erra 2" 1 1
)Iedina de las Tares 2» 1 1,
Badajoz. HiguerltdeVargas. 2 ~~1
1
1
.\lconchel.. . . . . . •. 2» 1
Barcal'r,otl1. . . . . . • . 3" 2
Jerez de losCa1>a110' I
ros ....• ""'" _4 _" ,_:1_3
.HIguera la Real. ... ' Ó 1 • 4
TOTALEs........... 87 41 2'ij 591
i:':> P UN'l'OSi I ===~=:;::::Q=UB==='iEE:==SI=T=ÜA.=~=·L:=A:::S:::I=:'A:R=AD=A:=S=i,~;:,=:~~=== I
..
,C6tdoba .......... ti 1 » 5,\Vill""",,........ il 1 » 4'...t;apejo•..••....•.. » i {IPozo Blanco.• , .... » 1 1
1.0 Córdoba., V!~¡t1;nuem de cór·1I (~OOll. •••• '·······1 ~i » j ~·I'lullllance.••.•.. " ¡ ~ 1 4!C~fietc de las Tone31 2 1 » 1 1iCastro del Río..... 3 » 1 2
,Buena ............ a » 1 2
j
Puente Gen!!. . . . . . Il» i
Montilla.. .. . .. • .. 2:l> 1
f Córdoba. Fernán-~úfiez. . . . . ~» 1¡ Palma del Río. .• . . 6 1 »2 o \La Carlota........ 2,) 1. jl'efil\fior .••..... o • 2" 1Lora del Río.. . . . . 2 . » ]
Sevilla.. s"e~~lla............ 2" 1 ,
, El'I]1t • • • • • • • • • • • •• .' 6 »1 1
"Guadalcanal ....• " 2" 1
3.°
Las anteriores paradas divididas en loa tres grupos que Be
d~~allan, serán r8vi~tadllspor sus respeotivos capitanes, ao- I
xlbados por los ofiCIales agregados al Depósito, y éstos, resi.
denciados por Jos jefes en la forma' dispuesta para el, pri-
mero.
§> p'u N 'J' o $
~ EN QUE SE ~I'rÚ.A.x ¡,AH P1.RJ..I>.-\.S
o
..
Cuarto Depósito.-LEÓN
Cuenta con 88 caballos sementales, de los que, deduoido
uno que ee destina á la Yeguada Militai', quedan 87 para el
eervioio general de laa paradas, que lile distribuyen en la for-
ma eiguiente:
Las auteriores paradas, divididas en los tres grupos que
se detallan, sel'én revistadas por BUIil respectivos capitan<ls~
auxiliados por los oficialea ::igregados al Depósito, y éstos re·
sidenciados por los jefes en la forma dispuesta para el pri-
mero.
PueblosPro,i~cias
Cuenta con 30 caballoa sementales que ss cli~ tribuyen en
la forma ~jguieuttl;
I DOTAül(¡N l'
" I rr. I (') ¡en'~. i; ~ ~~ (r"f o ,....
i? § :" So Obsen'nciones
rr. O' : o I
---I----I---------I_·=-.' _"' .:.. ~
PnebladelaCalzada :J 1 » 21 f'
i\1él'ida • . . • . . . . • . . ::» 1 2
VillllnUtlVa de la Se-
1.o BadajÓz. rena ..... :. .. .. . :3 ~ 1 2 i
C~mpuunrio .... , . . 2 » 1 1 Esta Heoción ne- ,
TlI.larrubias . " . . . . 2" 1 1 cesltn 2 soldu- J
Herrera 11,el Duque. 2» 1 dos desmonte.- .1 dos y 2 monta-¡Badajoz. 1Alburquerque ,o.... 2» 1 11' do" con 2 caba.· Io jV:lle.nCia de AlcLÍn- ~~~s f~~llrt:;~~; i2. tara ..•...•.. o • • 3" 1 2 los cuorpos que t,
Cáceres .. ~rroyo ~el Puel'co . 2» 1 1 ~ c' designen. ,
\ llasencla •...... o • 2» 1 1 ~
I Trujlllo. '" .. " .. . 4" 1 3 l';:Logroeán . . . . • . • ..' 2» 1 1
TOTALES..... 30 -1- 1i 181
~.. ón..,io,es par~d•• que oom~",do! grupO!. Oérái>I
rM'letadaa por los ofiCIales de la SeCCIón, y é~t9s reeJ4encill- ~
dos por los ~efef;l del petlóaito. i:
© M n ster O de Defensa
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obSCrYR CiOllC5
Ls.s an~rio~~s plloradW3 !Serán reviiltadas conforme previe-
ne l~ real orden de 7 de octubre de l~m (C. L. núm. 224). .
Madrid 13 ds enero de 1904. T,,¡¡:;'ARES
Seúor .•.
&EC~1;¡:6:n D.~ nr~{t¡E~i:¡nIÓN, aEOLtJ'~AKIENTº
.~ ;oI:aEOCIONE~
DESTINOS
CÚ·cular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Direotor general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) se ha.
Las anteriores paradas que componen los dos grupos que
E6 detallan, se¡:áu revistadas por los oficiales!1e Ir. Secoión, "1
éstofl residenciados por 109 jefóB dei Depósito.
Sección de Baleares,-PALMA DE MALLORCA
Lo,~ -1 ü~Ib:1111:1fJ :''3D".!ell\;aleB u13l ~ercer Depnslto y 4 del
cuarto que la :30i.1~·PCi:1C;::, as di9tribuyen en la forma si-
gui~nte;
EFta secciÓil llC:'
<I'.'RitlllO solda·
clos de~m;:.1ltu.­
do" <¡110 le fo.ci-
lita. l'Ü 11 los euor ...
pos r¡ue se de-
signen.
:3
1
1
4~
l'
J
1
1
1
]
1
1
2
1. :P l! ~"j l' O? I DOíAcr()x
] 2~_!~i~.;'~ ~~'l'UAY r....~~ ¡1A.c~""'~.~-=__ I=====-=--===:::=-:7=
1 0 ~! ~ ~
l ~ &1 ~ ~
1 'l' Provlncip...;; Pu~1J16s ~ ~ r ~
1 ~ ~ :IY'
i 1 -~I,- ~ -:- -:;-II~------
1 . j: pbnacor. . . .. . ...
3 Baleitrcs·I~~~~~~i~. ::: :: : :: ~ I~: ~ ~
t ! 1 To'l' ALlf,S .. .. • .. 8-1-'-; ·-I-I.I ¡
1 1 E6te Depósito llC· :
Clesita 47 ~ol(l:t- ¡
<1os d"~múnta- l
1 dos <¡11" k ftCci- ,
1. litl1ralllo. "uer- t
1 pos qne ~() de- I
1 slgUl'll.
] i
•
....... ; ~
\\' i ".,;JECCIÓN DE ADUINIS'.rRACIÓN KILI'rAB
/'
\ .....~. ", TRANspOR'rKS
,./'( l.y :~::~p':~:~.S;9'd.~~~~~~~~oú~~~:~~:t~n~"":
/;'" . ,~~1!O 190) que Ee abonen por cuenta del Tesoro los gastos de
transporte de loo gene:::ales, jefos y ofioides y SUB aeimilados
del Ejéroito y los de l!!UB f~milia'l y equipajes, que con mo-
I tivo de cambio du situaoión ó destino tengan forzosamente
, que variar de residencio, el Rey (q, D. g.) se ha I!ervido re-
solver que los referidos benE,fioioG no son aplica.bl~s nI per-
Bonal cuyo cambio de destino {) situación Be determine por
cO::1E!ocuancia de petIoión propia, en virtud de la. facultad
conctldida por la real orden de 31 de anero del afio próximo
pRsndo (C. L. núm. 21), para io cual se conliignará. en la
oportuna orden cl~l traslado el concepto da cvolllnt8rio~
con el fin de que las autoridades militarea puedan tenerlo
. en cnenta al expadi,r 108 correspondientes pasaportes. El!!
. también la voluntad de S. M., que por lo que respecta al
pesaj'<1 de los generales, jefes y oficiales y sus asimilados de
los cuerpos é institutoB del Ejórcito, qne pasen destinados á
)Ull ialas Baleares, Canarias y plazas de Africa, ó regreeen de
ObscrvucioucsL estes puntos, continúen observándose las presoripciones da
b3 reales órdenes de 5 de Eeptiembre y 5 de octubre de 1895
(C. L. numa. 292 y 326), lsscualea se considerarán ampliadas
en laa ventajas que Qcncede, en cuanto á. transporte de equi-
pajes, el expresado IIrt. 3.° de la. vigente ley de presupuestoll.
De reBl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios gt~arde tí V. E. muchos aÜOfJ.
Madrid 14 de encro de 1904.
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Pueblosrroviuein~
Teruel .. ¡Santa Eulalia••.•..
~ l' U N l' o S UO'Uelt\:)!
- E~ QUE :iR Sl'I'(:A~ .'.A8 PAnA"bAS
-g I==========i========= 1=""=__ 1 m
~ ~ ~
..... ..,
E. cr,;;- a
r ~I----I--------I-C- - - --=-1-----
I ~T\Hldn .......••...
lN!iV¡.lrra. ~'lell(~.avif' ..•..•.... Sangnesl1 •.....•..2. o LOgrOfio'IBanto Domingo de IRCalzada. . . . . . . • . 11 ~Soria ¡Sol'ia ~ 2.._
TOl'..l.LES ( 30 1 l. 12
Primera Sección.-ZARAGOZA
Cuenta. con 30 caballos Bem6~tale., que S6 distribuyen en
la. forma eiguiente: •
. La.s anteriores p&ru.da~, divididas en los tres gruPOí! que
!'la detallan, serán revistadas por SUE! respe\ltivos capitt:::les,
auxiliados por los ofioialeB agregados al Depósito, y éBtos
residenciados por los j~fes, en la forma dispuesta pllra el pri-
mero.
(Zaragoza.....•.•..
\
Dl'.rOeR .I~, ~".tO"~ 80R ••••• ~ .
, "tr•. ,.. "alPina de Ebro .
IEjea de 108 Caballe-
\ ros .
1.0 Huesca.. IHuelSca., .•........
Jaca.....•...... , .
,:; l'tlt"J'()~ ,. ,., (., , 1
~ p.y Qun ~r:: ~ITÚA~ LAS l~Alun&s. »01."- .. .10:-;
'~ ----,., ',------=.=I ~ ! I ~ I ~
ProviueiM Pueblo~ I E: g 0 -¡j.
o ... ~ o
'CJ r- v.
-~~I~~~~·'---·I"':- -- ------¡ ,
; r <,,(¡n (León.. .•.....•.•.
¡~- '" . ¡Ponfei'rttda.. '" ...
\
LUgO.... 1gS.'blldtJ .. , .. , , ••. ,
)~.l\.~llPOlllalH)l!:" ... 'GIJón••...•.....•./0 . 1 l'evorga .,1.°1_ VIOí. o•. Grado .. Aller - .
~ava, •.••.....•• ,
Q. . fG.inZ".do. Limia ....Jeme •. (Puebla de l'rives ..
\Corufia.. \Ol'tlgUeir:-,... ~ '......
León•... 8ahagtín .. , ...•. "
VaJlad", -) Valladolid ......•. 1
lid. ../ R¡OACCO -
, ¡. Villada .. , .
Agliilar de Cnmpoó.
PI' . Pilloncia •.••......
2.0 a encla Cardón do lo~ Con-
des ,; .
.Cervera del Pisuerga
.Molledo Partoli. .•.
S t Reinosa .....•... "an ano , ' . .1 Corvera •..........( er.... Vnda (Vega de Lié.! bana).. . . . . . . . . . 2» 1 1
L~Óll.... ¡La Bafie:¡a......... 2. 1 1
\ Salamanca.. . . . . . . . 3 1 , 2
8alaman,< Vitigudil~? :...... 3 ~ 1 2
ca... .-. 'I,~~ba (:o.lormeR... 2» 1 1
. V¡1]¡WleJIl. ........ 21» 1 ]
'. Talll~JUes. • . . . . . . . 2) .1 1.
3/' Zamora.,\ZamOl'fi.. , .••... .. 21» 1 1.
/BE'navente ' ;-¡ 1. 2
~ . \Villncastín. . . • . . . . 2)l 1.
•.egovla .. !Ea Espinar. • . . . . . . 2» 1 1.
íAvHa............. 2» 1 1
A"iln•. 'l' Villafranc:\. 2" 1 1
Piedralaves ',' . 3» 1 ~I
TOTl.U;:S .•••• '--;¡ I~ 32 601
© Ministerio de Defensa
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Eervidodísponer, por resoluoión de esk fecha, que los jefes! demás efecto!], Dio~ guarde
del expresado cuerpo compl'endidol:1 en la dguientere!ación~ drid 14 de enero d5 1904,
que comienza con D. Emili,) Uni\l.rhe ~( CC:i.\t3 y termina con .1
l\ V. E. muohos alios. MI''''
Lll~AllES
D. uíigllel Ilrlegui ~ayonés, paBan á }.D.e.n.dar lc~ ~e;:cicll y
{lomandancias que en Ia misma B" &A:p:(\3mm, tll7.1iell.do eiectos
a¡!!.lJiulstn..tivos d5sde 1.0 del m0::l ~ctUll!.
De real o¡'11en lo digo ~. V. E, pare, fl'.l c!mQoimien~~ j
fiues cousiguientes. DiOfl gt'.8:r.de ~,V, RJ. D'luc.toi3 8fics.
Madrid 13 de enero de 1904,
LINAl~E!l
Señor., .
Rell!cirJ~1 que se cita
('.orúDel
D. Emilio Unturbe y Conto, excedeI'!í:a en la primera
l'(~gión) al s(}xlQ tercio, d~ 8\lbinHpector.
rreuientes coroneles
D. Guil:iermo Castauos Bradell, ascondido, do la coman-
·dancia de .Alicánte, á la de Caballería del tercer
tercio, do primer jefe.
» :Manuel Día? Pinés y Rubio, asc(~ll(lido,do la coman·
dancia, do Cádiz, á la misma comandancia, de
primer jefe.
» Emilio Rui'Á ;10 Alej9s y Gallego, ascendido, de la
coma.o,:Jlancit:¡, de POll[.ovedra, á In. de Lérida, do
PrÍJ'~..ter j0lC'.
») <Tosé>, SA.-uel'iHtóbal y Urnbil .. del <,-olegio para ofici~1.le"
de la ~·:tla¡,c1i[l. Civil, á la COm\SiÓll de remonta, co-
mo proi:Üdontc.
" COf.lároo lladdg[lJ y Cano, primor :ieI(1 do la C(J!ll::=m·
daucin,11e l.Í\ucia,. (:. la do Caballl:)l'h dela. o tercio
COl), ~gtU\1 eargo.
:> 'J'elC",sforo Altamira y ~nhiarrH,ín, primer je[e de la,
cOllll;,n,lancil.l. de Canarias, á la do Coruña con igual
CflJ'go.
;) Francisco Colino Alonso, primer jofo de la coman-
dancia de Corulla, ::í.. 1:1 de CanarÍas con igual cargo.
» /l.1ltonio Pt18Cllal dol nel11, pároer jofa do In. coman-
dancia de Cúdiz, ti la ae :L\Iuwia con igUt1.1 cl',rgo.
C~mandantes
D. JuIíri..n Aldir Villanu6vLt, e~ced0ntB en la primora
región, á In. comandancia ele Orense, de. primer
jcle. .
3 Miguel Arlcgni Bayollés, segundo jcfe de la coman-
dnncia de Oviedo, á. la do POlltevcdra, do primer
jaf:0.
Madrid 13 de enero de 1903. LINlIRES
Señor Director general ne Cazabineros.
Señores G~:pitnneB generalea de la teroera y sexti regiones.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto porV. E. á este
:Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qQe el
jefe y oficiales de ese ouerpo comprendidoB en la siguiente
r~lar.ión, que cOmielnz9. con D. José Soler y Pacheco y termi·
na con D. Julio LÓp6Z Rodríguez, pasen á servir los dest~noB
que en la .misma ee lletials:n. Es asímismo lit "Voluntad de
8. M., que estoa dalltinos tengan efeotos administrativos deB-
de 1.~ del mes actual.
De real· orden lo di2!l á V, E. para su oonooirnientp y
demás efeotos. Dios gU&.1'de.t\ V. E, muohos.años. Madrid
14 de enero de 1904.
LINABE'
Befior Director general de Carabineros.
SefíoreÍl Capitanes generales de la primera. segunda, tercera;
cuarta, quinta y sexta regiones,
Relación· que se citl(
Comandante
D. .Tosé Soler Pa.chcco, del cuadro orgánico de· reemplazo
. aJacto á la Dir6cdón general, á activo á la coman·
dancia de Huesca, de segundo jefe.
Primeros tlinientes
D. WGl'D[l,ndo Bonro3troReinoso, de la comandancia do
Cádiz, á la eJe Valencia.
» José Bargu.llóForratjos,de la comandancia do Esto-
pona, ala do Castellón.
» Augusto Galdín Iglesius, ascendido, de la comandan-
cia elo Gl1ipüzcoLt, á la de Granada.
3 Rafael Cabrera Castro, ascendido, do la comandancia
do Sevilla, á l:t do-O:idiz.
» Hibrio Fernándoz Bujanda, aRcendiclo, do la coman-
dancia de Sanmnder, á la.de Estopona.
Segundos tonientes
D. Esteban González i\:Iartínez, ingresado dol arma do
Infantería, á la comandancia de Lérida.
» Manuel Paz V(:negas, ingresado dol arma de Infante.
ría, á la comandancia do Estepona.
) Julio Lópcr. Rodríguez, ingL'esado del arma do Infan-
tería, á la comandancia de Estepona.
Madrid 14 de enero de 1904. LINARES
,- ....--~,.¡:~.~ ......,
Exorno. Sr.: Aprobando 10 PWP:lssto por V .. E. á este
Minist\il'io, el l~ey (l}. D. l~.) 8e ha. fl','vIdo disponer, 1101' ;:e~o·
lución oe 13 del aotual, q\1~ los t€i:n~enteEl coroneles da l:\F.e
cuerpo D. Víctor Garcia del ~oral y Ptlila y D. GUJU61·Si.jldo
nauú. Palet, pUll6.n .\ ~1~mdal' 1m; COJl..WndllllOins de r..fnrci!t y
Gl:lipúzcon, .·::¡,¡p6ctivf.rnen;;c. ll:s aBfmismo la volunt~d do
S. M., que eatoa destinos tengan efeotos adminietra.tivos desde
1.o del mes actual.
De rea.l orden lo digo á V. E. para· rJU conocimiento y I
© Ministerio de Defensa
SECCION DE AS\1N'1'OSG~E¡ALES ÉINOIDENCIAS
., .
MUSEO DE LA CABALLERíA ESPA1\OLA
Cin:ulaj', Exorno. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el
teniente general D. Juan Conti'eras. Presidenta de la Junta
CClünll del «ii:!u!ll'!o da 18 Caballería Espaliolt~),oreado por
r"alorden dtl 1.0 do marzo de 1899. el Rsy (q. D•.g.) se ha
¡;ervido autorizar á los regimientoe activos, e¡¡cuadrón de la
Esoolta Real y Academia del arms. para que puedan contri-
buir al sostenimiento del mismo con la oantidad de 19 pese.
6716 enero 1904~, D..0. núm. 10
~''''-'-'__ "_~""""'~"""',~.""'_~...nrll--r~~"""""<S:'~7~~.U'o;rC("~"QIE~~.'~"·""ft..:..:¡::,.~~·~':1~"";"""":"'r~...·J:.:t:r.f:"IC".·::wIlIO'.;.wl~~7"'__~"'~
tae mensuales, con cargo ll. BUS respeotivos fondos de material,
y en igual forma y con la cantidad de 7'50 peeetas mensuales
1\ loe estableoimientos de Remmüll y Sementales "1 escuadro-
nessueltos.
De renI orden lo digo t. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añolii. ¡\!adrid
14 de enero de 1904.
culllr de 29 de diciembre último (D. O. núm. 289), ha de re·
p¡(isentar rol OUI)l'PO ca l:i,g';;rtieros mili~ares eu ,el Congreso
intern~oiona!de arqnit3ctnra que Ea celebrllrA en esta corte en '
'íll. pi':)::rlm<::, mG::l de r.bdl, los jefes de la!! diiítint&8 dependen-
cies del mcncion.$c1o G116rpO, remitirán, sin pérdids ele tiem-
po, al cOl'Onel Director del Laboratorio del material de In·
geDie~o:!, nnll. relación de 1011 dibuj:J:S, Vl.wifldol3, repl'odl1coio-
ne;i, fotogrrJias, libl'09, faUsto!:!, mO!J.ogrtlJi¡:s y memorias qua
en I:JUas 56 conserven. se refier.au al Erkl momlmental y sun·
tuario español h~r.tíl el eño 1850 inolueive, y 8e juzgue pue-
dan fignr~l.l: cUgnameJ!lte' flula expoeioión Que sa ha de cele-
brar en e¡;t:l cort¡¡, con motivo dela munión del mencionado
Congreso.
Madrid 13 de enero de 19ü4.
de
I
I
==~ !
LINARES
CmCtiLARES y DISPOSiCIONES
4. 11 BubllBorotaZ'ía '1 Seociones de G~tB Kinlsterio "1
- l!ll Direooiono,; g9nerales '
Señor ..•
SECCIÓN DE INGENIEROS
CONGRESO INTEHNACIONAL DE 'ARQUITECTURA
Ci?'Culm·. Con objeto de facilitar BU cometido á 1a delega-
ción que en oumplimíento de lo dispuesto en real ordeu cir- I
El Jofo do la Seccióll,
Benito de U1'q'ltiza
-- --, -----~-
P 7\ P TYTl''r~: 'NO ('FTC'fIA'L'...t.'1... 1,-=:1.. ~ -Á .j -. .....-'
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS BALANCE DEL 2. 0 SEMESTRE DE 1903
l'e:::ctls I (,. ·~::~
1G.21H I 427.221 I ','-
l,4:ZJ 50
l> ~.
23·803 n
16.889
;)
»
4.H79'OO I
0'05
815'UO
7'00
,10(00
11.6:38'60
I YALORES: __ Dr;:'_l'S'l'ADO _
l-~:~::- -~~~I-----
Existencia en fllt de j linio de 1903, ... , .••.•. ·1 55.000
Recaudado de 10H señores socios desde 1.0 (le julio ti fin oe dicicmhrc actnal 1 )}
Cobrado por cuponm5 de 1.0 de julio, LO de octubre y anticipado el de 1." de eno~'ol
de lHO;t, de rer:tn perpetua interior, deúucido el ~O'por 100 pm'R el .[{"tod.o y (kre-l'chos de custodHl... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,
Por compra de dos título:; series D y D, de renta perpetua al4 por 100 interior,.... 15.000
- ..-_.. - . - --:---_.-
Sumas ••••...•.•.. , .•.....••••.•.•. 70.000 ~
Paga~o á las .familias de siete E~cios fallecidos ....•...•..........•... /
Por gIrO de CInco letras .................•..••...... , •...... ; .
Por 3.1591lellos móvilcs de 10 céntimof' uno .
Por dOE: pólizas de 2 y 5 pesetas una, para los libros de actas , ,
Por 2.000 ÍlnpreRos de relnciones para cuotas ..........•......... , , ."
Por compra de dos títulos de las sf'ries B y D, de renta perpetna al 1 por
100 interior , . , ................................•......
Existencia en fin.de dil'iemvre..... . . . . . . • . • 70.000
DEl,'ALLE DE LA EXISTENCIA
6.974 37
En depósit{) en el llaneo de España, según reE'guardo núm. 26.665 .. ,............. 17 ..J00» » »
En ídem según 111. núm. 354.202 , .• , 1~.500 1» }) »
En ídem según íel. núm. 408.813................ 12.iíOO 1» "
Enirlem según id. núm. 471.771;............... 12.500 ~ » ::¡'~n ídem según íd. núm. 548.142.,.............. 15.000 ~, }) "
En cuenta corriente en el Banco de ICf.'pafia .......................•..... , o • • • • • » 1» 5. 8Hl 56
En Depositaría,.............................................................. __»_--..» 1.112 81
TOTAL IGUAL •••••••••••.• , ••. , .••• , '7ü.O(J() 'I--~- (U)74 '37
..------------------------- --'.'li![~ c1~-~-,c1~ic...,.'i-f.'Ulbl'e de U10:::3-.--
El Contador,
.1.11iguel SO'I'iano
V,O :B.O
El l'rt:sld~nt~.
p, L., Villadecctbo
El Dppa~H-ari()3
Enrique O;'{iz 1: Clavell
..
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15 enero 1904
SECCIÓN DE A~NUNCIOS
D. O. mini. 10
ADMINISTRACI~t{ OEL cnl~RIU OtlCIAL~ ~ cCOLECCICN LEGI~Lnl~AJ
Precio en yenla de los tomos deJ cDiario Ofioial» y «Colección Legislativa Jl y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888, á 1897, al precio de 4 pesetálil ollda Uno.
Un número del día, 0,26 pesetas; atrasado, 0,60. .
COI.JECCIÓN LEGISLATIVA
Del a110 1876, tomo 3.°, tí 2'50. .
De los a,nos 18'/6, 1880, 1881, 1883, 1884, l.0·y 2.4) del 1885, 1887)1 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á fj pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atmsado 0,50.
Los saílores jefes, oficiales é indivíduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada
podrán hacerlo abona,ndo 5 pesetas roonsuales. .
LAS SUBSORIPCIONES PARTICUIJARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1." .A Ir. OaZecció1z Ler¡islativa, al pI'ocio de 2 pesotl':.s tl'imesb:e.
2.11> Al Diario Oficial, al ídom de 4,50 íd. id., Y HU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al 1)iarin Qficial y Oolecci6,a LfJg'¿sla#va, al ídem d(:) 5,50 íd. íd. .
Todas las subscripciones dal'<!Jl comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fochH de GU ¡tita
dentr dd es!,') periodo.
Los pagos han de vel'iíical'iJe por il.d"lv.,'.,.iaúo.
L3. conespondencia y giroa DI Administrado1'.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán r:;:eciBamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fGóha del ej''lmplar que se l'eelame en 1,Iartrídj de ocho días en provinci¿¡,s, de un mes
para los SUbSC1'iptores del ext:!~anjel'o 'j7 de dos para los de Ultramar; entendiendose que ruera de
estos plazos deberán acompañar, con la recl::'Jnaci6n; el importe de los númel'os qué pidan.
--------_.,-----------------_._--........--....-
~t~ ~ D'· OM· YOR GENER'AI DT-""iL" E· IEr R·.e'lllO'r,H~.r.A_ ( ¿ •• A. . . ... ~ .E.· ·~t .' ...' .
y J)ELOS
.r"l!'"\1:) 1",)~~fT~'~ .7~('t~ ..."! .... j ..... , t..... 1.. .. J .•J_~ ••".i.:.~~'t -.f)I7' LACI .~ r, MA~· c·'lUR~·(·I·)r)Q E~1 I~TcT:rT·r.T...... I·'::.~._ . .J 0i~.I.\.'.J.~., J.:.I.l S '. u 1'1 U. 1 J 10...;>
EN 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión> lmeden b::.eel'se 108 pedidos.
El Escalafón contione, adomlis d.e la~ dos seccioJle~ del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
flepaÍ'a.ciÚD. pnr armas y cnerpos. Va preceuido de HU indice y do una lista alfabética de los señores Generales con in·
dicación de las páginas en que figuran y del m.í.mero qua ocupan en las escalas de su clase; de lal'esefillo histórica y
orga.nización actual del Estado Mayor Genoral; de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor
Bobre 1;"i3 @aterias qu'e n.fect..'Ul en todas las siliuaciones que tengan los señores Generales, y de la. escala de Oaballe·
t'~ grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se halla de venta en la Administración del Diari.o Oficial y en el almacén de efectos de escritorio de la Carrera de
San Jerónimo, 10, en esta Corte,pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados de las Capita,nías generales.
Precio: 8 pesetas.
© Ministerio de Defensa
